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OE U P R O V I N C I A DE L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Img» fMlMSKi . AlaaMM 7 SMI»- I 
KTÍM neiku Iw níjuro» 4«1 B*Lnk< I 
4 » comapudu al diitrit», diif«adiia 
qo* u i¡» u «Itmplu M al litio i* 
tambre, ini* pwmaaMari kulk t i nei- | 
te d«l nÚMr* • J t i l« t« . 
Lw EMMtuiM eaifaria i% M i n m r | 
loa BeLmoas «cl<(al<aa4aa ttintik-
masta para la tacatdaraRtióa, %ue áaW- | 
r i Tarilnna cada ala. 
se n » U C A LOS LUNES, MUtUCOUS Y VIERNES 
3a raiatlka «a la OanMuía da la Bif ataaUa yroviiuial, a aaatea y-
c-Ua cixnuta atettnaa a! trisaalnk aeka aaaalu al laMatra j %aiaea 
rnttaa al ate, a loa partteilana, pa(adaa al aalleitar la aaaaripaMa. Loa 
•UWdalaan da laaapital, aa haiia par likiaaia dal Oirá m&n, atai-
tlfidaaa «Aa aallaa aa laa aaaariMlaaM da triauatr*, 7 «aisaaiaata par la 
baaalta da ptaata «aa taaalta. laa aaaeripaloaaa atnaadu aa cokraa oaa 
»-:mo»to proyoraioaal. 
laa ATaataaiiantoa da aata praTiaala afeaaaite la aamipaita aaa 
anagla alaaaaala imiarta aa aira alar da la Ooaiaite praviaciaL pabliaada 
•s laa BfcBoroa de aata BoLXTtMda lacha 2» 7 23 át dieiaaibra da 1*W. 
Laa Jugadoarnaaialpalia, ala diatlaaMa, dlaa poaaiaa al ala. 
Mtoaara aaalta, T«Utí«iaa» a«atimoa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dlaparialaBaa da la» aataridadaa, axaapta laa ana 
I aeaa a iaataaaia da parta r« pobra, aa iaaartaris afl-
I cíalauato, aafmisata eBalrttferaaaaolaeaaoenJataal 
1 aarrielaBaaiaaal«aodlau2]eda laaaiamis; la dala-
I taréapartlciilarpravia al razo adalantado da volata 
edatineadapaaeta por ead i lícea do laaereida. 
1 Loa aBaaeioo a aaa haca referonaia la eiraalar da la 
Caatiaida praviaolal, iooha 14 do dideartr» da lt06, 01 
eaMplúaiaata al aenorda do la Dípataoida do 20 do aa-
Tiaa»ra da dleka ala, 7 caya eirealar ha aido publica-
da aa loa sourraas OncuLaa da 2t 7 33 da diciaa-
bra 7a altado, aa abaaaiin osa anagla a la tarila «na 
aa aaneioaadaa BaLaTiHBS aa iaaarta. 
P A R T E O r i C I A L 
S, M . •) Ray Don Alióme MU 
(Q D. Q ) , S. M . la Rali» Dolía 
Victoria Euganla, S. A. R. al Prin-
cipa 4a Aiturlat e Infantas y da-
mái panonis da [a Angnita Raal 
ramilla, continúan aln nofadád an 
sa impertenta talud. 
(3taU dal día 11 da aaTismkia da MM.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
REALES ÓRDENBS 
Excmo. Sr,: En virtud da Rtafet 
érdenai da !4 da mayo y 18 da 
agoito último», futren rrorrojado» 
loa píelos laBalado» por al Rtal da-
¿rato da 10 da abril antarlorpara 
la raccj'da y antrrgü da loi Bolatl-
na* dal Canto alactoral y para laa 
ra i ta r t i i oparaclonaa huta la pn-
bllcacldn dal mlimo. 
Slando mvehoa toa Ayuntamlan-
toi qua no obitanta aiai prórrcgai, 
han dajado daan t rag» loa «xpra-
ledra Boletliai a lai Seccional pro-
Vlncla'aa da Ettadlitlca «n loa pla-
zo? <fx» ejnitadoi a dicha» prdrro-
gai debían hacirlo. con arreglo a la 
rfltpostcldfl gamral da la Inttiucclín 
de 82 da abril, pira la confacclin dal 
Canto, enyo ratraio ha «ntorpecldo 
lotdallcadoc y complafot trebf|oa 
qna aqnallat Sacclonei ttonen qua 
rtellzarcon lot Bolatlnaa para for-
mar lat llitat provltlonalaa de alte-
torat qua, an csmpllmlanto de !o 
dlipuetto en la Raal orden da 18 de 
igoilo, mencionada, daban t t r remi-
t id» a lat Jantes manlclpales electo-
rales el día 20 de diciembre para ta 
expoilclán al público. Eito, nnldo 
a las comprobaciones qua ta eiMn 
afactaando tobre el terreno en al-
gunos Municipios, restan personal 
a lea Oficinas, slando da temar que 
aun raailztndo el máximo «1 fuerzo, 
no sea poilbla cumplir puntualmente 
el aludido mandato. 
Por las razones expuestes, y ante 
le imperio» neceildad de que tan 
Importante y trascendantal aamlclo 
aa lleve a cabo t n la forma más per-
fecta potlble, es evldtnte la precl 
slén de ampliar nuevamente los refe-
ridos plazos, y en su confecnencla, 
S. M . al Rey (Q. D. Q ) te ha 
dignado disponer: 
1. " Que el plazo para la raml 
itón da laa llttaa provisionales a las 
Juntas municipales dal Censo elec-
toral sa entienda ampliado htsla el 
día SO de enero príxlmo. 
2. * Que Ice restantes plazos se-
ñalados *n al Real decieto de 10 de 
ebrtl antarler te computan an ta for-
ma siguiente: Expotldin de tas re-
feridas listas, desde el 22 de enero 
al 6 de febrero; devolución de las 
Hitas no Impugnadas, antes del 8 de 
febrero; reanldn de la Junte munici-
pal del Censo, detde el 22 el 24 de 
fibrero; remisión de laa listas y re-
clameclonas a las Juntas provinciales 
del Cerno, el 25 da febrero; sesiones 
de lea Juntes provinciales del Can-
so, del l.oal S de marzo; entregi de 
las Hitas definitivas por lot J i f t t de 
Bitadlitlca, haita al 6 de meyo, y pu-
blicación del Cenao electoral, antes 
dal 10 de Junio de 1925. 
De Rtal orden lo comunico a V. B. 
para su conocimiento y afectos con-
siguientes. 
Dlot guarde a V. E. muchos altos. 
Madrid, 4 de noviembre de 1924.= 
E l Marqués de Magaz, 
Seltoret Subiecretsrlos de los De-
partamentos de Gobernación y 
Trabajo. 
(Oactta dal dia 5 da noTiombro do 1924.) 
Excmo. Sr.: Habiéndote auaclta-
do dudas respecto e la aplicación 
del articulo 7.a dal Real decreto de 
1.* de septiembre de 1924, y icllcl-
lado por mmerosaa repreienlacio-
ñas de viticultores la aclaración dal 
alcance que al referido articulo 7." 
haye de darse, con el fin evitar los 
Inconvenientes y perjuicios que e 
los cultivedores pudiera ocatlonar 
una arrdnee Interpretación de la 
letra y etplrltu de tal preicrlpcldn, 
únicamente encaminada a evitar le 
luptrproducddn de vino mediente 
le limitación del eummto de la tu-
pérfida totel cultivada da Vlfledo, 
dentro del limite de un 10 per 100 de 
la exli tenda an la actualidad, 
S. M . el Rty (Q. D. O ) se ha 
servido disponer que por laa Jefatu-
ras de laa Seccionas Agronómicas 
provlndales, encnrgidea de Infor 
mar a lot Gobirnadores civiles de 
las solldtudss que, a los 1 fictos 
pravanldcs an el articulo 7.* del Real 
decreto de 1.a de septiembre de 
1924, dirijan lot vltlcultorei para ob-
tener autorlzadonea da nuevas plan-
taciones de Vides, se tergi pre-
sente: 
1. * Que la reposición de vides 
perdidas en las Vidas existentes an 
la actualidad, podrá sfactnene con 
ebioluta libtrtad, sin otra obliga-
ción, por parte de los coltlvidores, 
que la de ponerlo en conocimiento 
de tos Qoblnrnoi civiles respectivos. 
2. a Qae en todo Hampo, y pre-
vias lee comprebeclonet necessrlas, 
podrán dedicarte al cultivo de la Vid 
supeiflclet equivalente! a las que 
por enfermedadee, vejez, acciden-
tes meteorológicos u otraa causas, 
hayan de ser deicepadat, tanto si 
la plantación qua tuttltuya a la que 
deiapsrezce se ha de t f ictuar en te-
rrenos anteriormente p'snlados de 
vid, como t i te Verifica an terrenos 
dlitlntoi, siempre que estos últimos 
no sean sutceptlbles económicamen-
te de otro cultivo. 
5.* Que la auparfIde total exls 
tente en cada provincia y término 
municipal, tólo podrá ser aumenta-
da por nuevas plantadonas hasta el 
limito del 10 por 100 de la huta el 
presente dedlcade al cultivo da la 
vid y slsmpra que los viticultores 
que soliciten este aumento de su-
perficie tengan los nuevos terrenos 
roturados y preparados para la nue-
va plantación y en é t to t no sea po-
sible, económicamente, otro cultNo. 
De Rtal orden lo digo e V. E. pa-
ra ta conoclmltntc y efectot. 
Dios guarde a V. E. muchos tilos. 
Madrid, 7 da noviembre de 1924.— 
E¡ Marqués de Magaz. 
Sellor Subeecretario del Ministerio 
de Fomento. 
(Gmata del dia 9 do noTiombro do 1924.) 
DEPARTAMEÍTOSMIÑISTERIAIK 
TRABAJO, COMERCIO 
E INDUSTRIA 
RBAL ORDEN 
Habiéndose recibido an este De-
partamento la consulta de algunos 
Colegios de Corredores retptcto a 
le forma en que te ha de verificar el 
examen de aptitud a qua sa refiere 
el apartado 15 dsl attfcufo 8.a del 
Vlgtnte Raglemanto pare o| régimen 
Interior de lo» Colegios da Corredo-
ra» de Comardo de BapaD», y al 
objeto de que t i ta trámite se cum-
pla Igualmente en todo», 
S. M . el Rey (Q. D. G.) ha tenido 
a bien disponer lo siguiente: 
1. * Pare poder ser nombrado 
Corredor de Comercio es Indis-
pensable acreditar h t b i r sufrido 
ante la Junta Sindical dal Colegio 
correspondiente, el examen de ap-
titud a qua hace referenda el vi-
gente Reglemento. 
2. * La referida Junta Sindical, 
comtitulds an Tribunal, someterá a 
todos los esplrantea a la ratoludón 
de uno o varios problemaa retado-
nados con i l •(•reído da la profa-
tlin. 
S.* El profclcma o proklamai ta-
rd Igual para todoa loa uptrantai, a 
lo i qua ta dard, para tu caaolticldn, 
al tfimpo qua a laido dal Trlbanal 
axamlnador aa pracl» . 
4. * Loi ejarclcloi sardn a i a l io i , 
dibl»ndo lar flrmadot per al Intara* , 
aaío, jr una vtz hecha por al Tribu- ' 
nal la callf Icacldn da apto o no, da-
bard al Coltjlo alaVarloa a u t a Da- ' 
partamanto. i 
5. * Quadan axcluidoa dal axa» ' 
man lodos aquallos qaa hablaran 
fldo admitidos por aita Mlnlitarlo a 
concunoa aniarlorat. 
Da Rtal ordan lo digo a V. S. para 
•u conocimiento y damdt af«ctoi. 
Dloi flaarda a V. S. mufloi altos. 
Madrid, 89 da octubra da 1984 - E l 
Subiacretarlc anctrgado dal Mlnli- ¡ 
tarlo, Amos. 
S»noras Qobarnaioras cMIas de to-
das laa provincias. 
(«u>A <M «a 1.* *» noTiaakr» i* UM.) 
INSPECCION QENBRAL 
DE PÓSITOS 
CIRCULAlt sobre mtrattrías y 
rtsponsabtlidcdcs delts Adml-
nislradtres. 
La rejla tarcara dal articulo 5." da 
la U y da 18 da añero da 18M, asta" 
bUca qna al plazo mixlmo da los 
préitamos sard da nn aflo, prorroga-
Ha, a lo samo, por otro, mantenían-
do slampra al raqulslto da la fianza. 
En ia circular da la Daltlscldn 
R*g'a da Píi l lcs, da 50 da antro da 
1917, >a dictaron reglas para la Ins* 
trnccldn da los «xpadlanles raspác-
tlvat, ampliando «I plazo da la pré-
rreja a caá tro t-fios para tos Pdiltos 
no somatláos si réglman da los cinco 
primeros arUcuios de la precitada 
Ley, yan al R«f r,m»nlo provisional 
de 27 da ebrll de 19SS, regulando al 
protectorado da loa Pdiitor, en ins 
artículos 70 y 71, se Implantan nn»-
Vas normas con rtferincla a las mo-
r.-torlai por un aflo, y asimismo se 
detarmlnen los casos en qua la Ins 
ptcddn general de Pdiltos pueda 
otorgnr moratcrles extraordinarias 
de cuatro y seis efloi, í 
El que suscribo, no crea ocioso 1 
rnetlr que la buena marcha de loa 
Pósltoi no puede, en manera alguna, 
dapendar axclusivamanta de la gea- ,, 
tlón flscallzadora do los orgmhmot ¡ 
examinar y aprobar laa peticiones 
da préstamo?; mas ha de tenerse 
muy an cuenta qaa esto no tendrá 
Validez cuando los Indlvldaog que la 
compongan (a fin da qaa puedan 
asumir las rasponiabllldades que las 
Layes vigentes de Pdfltas saflalan), 
no reúnan las condiciones de solven-
cia suficientes para talas funciones, 
lo cual, según el párrafo 11 del s r 
líenlo 155 dal Estatuto municipal 
Vigente, deba, bajo su responsabili-
dad, determinar el Ayuntamiento 
plano, y an cato de no reunir talas 
requisitos, aplicar el articulo 188 del 
mlimo sobra sesionas extraordina-
ria* del referido Pleno. 
En Virtud de todo lo expuesto, 
CRStrafos y provinciales, sino que ha I asta Inspección gineral dispone lo 
d i s.-r cuniücutncla principa! y cbll- jj qua sigue: 
g!>da de la hbor desarrollada por las L '•* JLas moratorias ordinarias, o 
Ad ssinlslraclones localus. Y conven- g sea por un año, a qus se refieren los 
cldn día orto Interpretando con toda i artículos 70 y 71 del Rrgiamento 
Mnplttud el Reglamento nnttdlcho, |; para el protectorado de tas Pdsltoa, 
dictó Is dreulsr de 5 de junio ültlmo, í facha 87 de abril da 1923, sarán 
par Is que na corcidl í n las Juntaa ! aprobadas por los Admlnletradores, 
administradora* autoilzacldn para la l pnvta Inatruccldn da expediente, en 
ccnceildn de préitamos no superlo-1 el qua se justlflcard planamente la 
reí. a 1.G00 pesetas, conjuntamente > petición de prírrog», campllindose 
son nwdlíis snctmlnadas c facilitar '. en el mlimo le dispuesto en los men-
cionados artículos, y obcerVdndose, 
en se tremltsclin, las raglaa conte-
nidas en la circular de 50 de enero 
d* 1917, quedando exentos de la 
ramlsWn del expediente e la Sección 
provincial, saivo el caso en que se 
hubieran presentado redamadonea, 
en el que resolverá dicha Seccidn 
de Pósitos lo qua procada. 
£.* Da análaga manera a como 
se dlspnso respecte de loa présta-
mos, an el aperlado d) dal articulo 
8.* da la circular da 5 de junio diu-
rno, los Pósitos, al remitir los partee 
mensuales de contabilidad a Isa Sec-
donas, acompañarán testimonio del 
expediente de moratoria a qna ae 
refieran loa reintegros de Intsreses 
que el parle contenga. 
5.* Las moratorias solldtsdas 
con referencia a préstamos hipóte-
carlos, previo expediente Instruido 
en el desarrollo de las orientaciones t por la Comisión administradora, con 
expuestas, y habida cuenta de varias - arreglo a lo prevenido antarlormen-
consultas que a esta Central aa han | ta, serán scmetldes a ta aprobaddn 
dirigido sobre el régimen a que i de le Sección provincial. En el caso 
actaalmente deben someterse laa I de tratarse de préstamos hipoteca-
moratorias, régimen qna lógica-I rloa por más da nn ano, al expedien-
mente se desprende del que rega- s ta se elevaiá a la Impecclón general 
la Isa prestaciones, esta Superior!- í de Pósitos psra la resolución qne 
dad se cree en el caso de dictar | proceda, 
algunas rsg'as adsraterlaa sobre la I; Las moratorias extracrdlna-
matarla, asi come también con rete-1 rías se concederán por la Inspección 
rendo a la datermlnacMn de las ; general d» Pósitos, can astricta su-
Autorldadaa compatentes para el - jación a lo prevenido en los ártica-
otorgsmtento da moratorlaa y de \ las 90 a 85 del R'g amento referido, 
préstamos. | 5.* Tanto los sxpedlentes de re-
Respecto a este dlflmo punto, se tí parto como los de moratoria, de 
Viene resolviendo por eete Centro f acuerdo con lo prescrito preceden-
superior, a fin dé no paralizar al ': temante, serdn aprobados y forma-
movimiento de loa fondos de los Pó-1 (Izados por la Comisión manidpal 
sitos, de acaardo con ai articulo W l parmenante; bi>n entendido, que 
del Reglamento Vigente, que la C o - 1 como los acuerdos y actos de ésta 
misión municipal permanente puede * a*u<i sujetos e la fiscallzsclón del 
le tramltadón de los expedientes 
respectivos. Asi, pues, la Inspección 
general de Póeltos ha de tender 
siempre, campllendo asi la millón 
qaa se le tiene encomendada, a ro-
bastecer y afirmar soildsrlamente le 
«Ida da loa admirables y genulnos 
Institutos de crédito agrícola, qaa 
dasde haca cinco slg'oa Vienen sien-
do un poderoso sostén de le agricul- [ 
ture y economías nsdonalas, y para * 
ello, reiteramos le expresión de les ' 
tres normaa esendales e seguir: 
1.* Intanglbllldad dal derecho de ; 
propleded de los capitales de los • 
Pósitos y prioridad del emplee de j 
lo* mismos en lo* pueblos propio- f 
tartos. | 
>.* La mayor autonomía posible ;: 
en su administración, y § 
3.a Simplificación dal aarvlclo. f 
Continuando, por consiguiente, 
Ayuntemlento pleno, laa rasponsn-
• Mudados an qua con arreglo a las 
' dlspesidones vigentes en materia da 
Póslloi padlesen Incurrir los com-
ponentes de la primera, recaerán, an 
caso de Insolvencia, sobre los del 
aegundo, el cual, cuando sea perti-
nente, deberá recurrir para tales 
finas, a la* sesionas extraordinarias 
qae establece el articulo 188 dal 
Decreto-Ley sobra organización y 
administración municipal, da facha 
8 de marzo del corriente aflo. 
Madrid 50 de octubre de 1924.— 
El Inspector genera', Burga'eta. 
iiobiernc cltil de li pm inda 
CIRCULAR 
Reconocido enráctrr oficial a la 
Instltucldn benéfica «Bolsa <S»1 Tra-
bajo Internactonel,» por Ría) erden 
de 30 da junio de 1980, y habién-
dose puasto s tus Delegados a las 
Inmediatas órdsnas de los Gober-
nadores civiles, para evlter la emi-
gración clsndattlna, tan parjndlclal 
a loa Interesas patrios, y siendo uno 
de los principales fines de tan bené-
fica Asociación, lagdn los artículos 
7.a, I f , I f , 16 y 17 de su Rtg'amen-
to, la tutela de sus asocledos y ev|. 
lar la acción pemldosa de los rgen-
la* reclutadores, encargo muy aspe-
dalmanta a loa Sres. Dalegádos gn. 
birnatlvos, Alcaldes, Guardia civil 
y demás dependíante* de mi Auto-
ridad, faciliten y auxilian la Impor-
. tanta millón de los Delegados de Is 
«Bolsa del Trabajo Internacional,» 
para el mejor desempetto d» su co-
metido con los esoclados de esta 
provlnc'a, practicando activa per-
secación contra todos los sg&nfcs y 
rec'utadcras clandestinos da aml-
. graclón. 
León, 10 de noviembre de 1924. 
• SI Oebenuder, 
; /osé Barranco Cátala 
í OBRAS P U B L I C A S 
] Amneio 
\ Hfib.'éndcsi efectuado la recep-
. dón definitiva de las obras da acó-
. píos de piedra para la conservación 
. da los kllmtor. 8 al 10 ds la carretera 
de León a VlllanueVa de Carrizo, 
ha acordado, en cumplimiento da la 
Real orden de 3 de agoilo da 1919, 
hicerlo público, para que los que 
crean deber hacer alguna reclama-
cldn contra si conlrntisfa, por dafloi 
: y perjclctos, deudas ds jornales y 
materlahs, accidentes del trtbajo 
y demás que da las obras s* deriven, 
lo hígen an loa Juzgado» municipa-
les de tos términos en que radicas 
laa obras, qua ion los de San An-
drés dal Ribsnedo y Valverda de .'i 
Virgen, en un plazo de veinte tllai; 
debiendo los Alcaldes de dichos tér-
minos Interesar de aquellas Autori-
dades la entrega de las reclamacio-
nes presentadas, que debarán remi-
tir a la Jefotura de Obrüa Púb [caí, 
en aita capitel, dentro del plazo ds 
treinta días, a contar da la ficha da 
la Inserción de eits «nuncio en el 
BOLSTIN. 
L«ón, 7 de noviembre da 1924. 
K] Oeberaedor, 
José Barranco Cataté 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
C i r m l s r 
Le Diputación prcvlnclal, sr< *»• 
cldn da 4 da! corriente, desruéf ds 
examinar el estado do r*crudocliín 
del Contlngent!) de! cjircldo lilnite' 
trcl ds 1924 y primer trlnrestre «^1 
actual, ncot i i Interescr (Üe I1"1 
Ayuntamientos el total pngo 
que edeudan, *n un plaza MÉximn d* 
dlezdl.is; pasndos los cua'e? s • T'0' 
cederá por lo Vln de eprsm'o centra 
¡os mcrosoí. 
En su coniecuencla, re-g; ,oi 
Sres. Alce'dei cumplsti »! KCSMÍO, 
si no quieran que al Ayuütsnl'iiito 
dt «« PrnldMCla iblra hw P*f(»l-
cloi *»• «««a contlao pioctól-
mlanto •(•cBllvo «n», bUn a ptiar 
mío, i m p ^ í i é , m conionancla con 
lo «cordado por la Corpcracitn. 
Udn 4 da poi>lir*i» da 1924.— 
ElPrMldanta.MItfaal O. Diez Can-
i«cc. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
9* LO COJITSNCIOSO-ADIONUTKATI» 
TO U d n 
Habfénjot* intarputito por Pro-
curador O. Victorino P á r t r , wi 
nombra da la Sodadid Andalma 
Elactrldsla da L«<5n, racurao con-
i«HCioio-adnilnlitfa)l»o contra rato 
Inclín d*¡Sr. Dalagido da Hacha-
da da aala provincia, da techa 9» da 
tullo áltlmo, cocilrmando acaardo 
dal Aiantamlanto da Mía capital, 
Imponlando ana axacclán para al ac 
taal •lárdelo 18t4 a 15, «obra con-
dacclon»» aldclrlcaay IB (Mpacclia, 
y da conformidad con lo aitablad* 
doan ai artlcn'o 38da lata» qoa 
ngalaalalncldodala InrladlccWa 
contandoio-admlnlttratlVa, ta baca 
píbllco por madlo dal preMnta 
anuncio pera ccnoclmltnto da todoa 
toa q»* tuvltran Intaréi i l r tc to an 
al r tgodo y guiaran coadyuvar an él 
a la Admlnlitracldn. 
Dada an Ladn a M da octubra da 
1814.-E Plwfldanta, Pfolo» K.clo. 
P. S.M.-.EI S«ci«tcrlo,Ra(a«l Ortlz. 
AYUNTAMIENTOS 
ADHMISTRAIION DI MOTAS PUBLICAS DI LA PROVINCIA DI UON 
NOMBR3 T APELLIDOS 
Jacinto Ssntc» 
Cándido SénchK 
Ignacio Vázquez 
Aqallino Q^nzáltz.- . 
Jü^ens! P f ' í d o 
0>m«trlo Alanto- • • -
SantlogoQutlérrtz. . 
Prolié» V«8' 
Paúto Fua'Wa -
NaotarloMartlnaz... 
!o»é Qaüér 'az 
Máximo A f aim» . . 
Jové Ma> qué» 
P«!tro Domlna«»z . . . 
A^g»! PMnándtZ- - • -
Manon' Parnánda* 
Joié G nzá ez 
S-turdlio Dtsz 
Elieao OiWia 
Mc-noal M ' f l i t 
Coirttlrio Haral 
Vludn d» Antonio Ntlfa 
Amonio R'dcnda» 
Ramón B'rral 
P«derlco Dhz 
Maní)*) Obrela 
Amador Pértz 
Luí» VillannaVo 
F>'5nclsco Ama! 
Qsiciiio R-vl l« 
Gu¡¡l*fmo Q,iznidn.. . . 
Msrissi Lóp r 
Sitoralno M<rl fo tz . . . . 
Ce attlr» Pérez 
Br i l lo F>-riiftndtZ 
Csf »f Ino PlótíZ 
M. Q-nníi» 
R>CB>dci V;(wcoi 
P-rnra^n Rn^rlgafz.. • 
Cacabalca. 
I FMht te U iOMlTeneUl 
Carracadalo..-. 
Oradafta 
La Robla... . . . . 
» 
17cctubral«24 
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Alcmiim emam*ciun»l ée 
San Estetan de Ntgalet 
Por rañónela dal qna ladtaampa-
liaba, aa halla «acanta la plaza da 
Médico titular da t i t a AjFantamlan-
to.con la dotóclín anual da 2.00e 
paietat, an concapto da Ulular, por 
ta aslatancla da 15 famlllat pobraa, 
cobrada* por tilmaatraa vencldot da 
loa fondo* da alta Municipio, qna-
dando lat Iguala* a libra contrato. 
Lo* aiptranta* pratvniartn m 
Inttancla* an atla Alcaldía an a! tér-
mino da valnt* di**,' a partir da la 
Initrctón da atta anuncio an al Bo-
tar ta Or i c iu . da atta provincia, 
acompañando a lat mltmat copla 
dal tllnlo da Ucandado an Madld 
aa y Cirugía, dando adamát condl-
cldn (Rdlipanub'a acomodaría ai 
pllago da condiciona* qua obra an la 
Sacrataria. 
San Balaban da Nogalw.tB da 
' octubra da Í9J4 . -EI Alcalda, Joté 
• Ca'.vo. 
RsLActáir da lo* conlrlbayanta* daclarado» fallidos por la contrlbaclin 
Iníutttlal, que «a publica aa al BOLKXIN OFIOAI. da aata provincia, a 
lo> t f *cio* dal art. 158 dal Ragtaniaato vlganta, y pira qua por lo* ra*-
pectivo* Ayuntamlantot i * cnrapla lo dlipaaato an «I art. 180 y «a avl-
ti>n a t l lat raipomabllldadat «aflatada*. 
DíaiTu ? AleaMa cinstiiuclanal é t 
i — | Carracedel* 
I K » - ' por tanuncla dal qaa la dairmpa-
Deba, i * halla «acanta la plaza da 
Ponfamda.. 
Vaidarat. 
IVIUafcsnca de'. Bletto 
> 
16 02 
44 50 
34 76 
702 99 
101 79 
88 94 
40 54 
se 67 
57 44 
26 51 
84 94 
190 4» 
57 64 
57 66 
120 13 
120 12 
240 27 
57 66 
176 18 
128 15 
46 54 
309 62 
215 20 
171 70 
177 18 
21 28 
66 68 
40 61 
23 38 
16 02 
30 59 
15 58 
15 38 
29 37 
148 • 
34 70 
149 50 
15 38 
66 74 
Médico da bantflcancla dal Afonía 
mlanto, dotada con al inaldo anual 
da 1.000 patatal, tatHfachn* da lo* 
fondea municipal** trlmattralmant*. 
Lo qua ta anuncia al pib'lco por tér-
mino da tralnta día* para ta provl-
alón an propiedad, baja la* slgilan-
ta* condicional: 
1.* El agradado, qua tandrá qna ; 
iuttlflcar hallaría an poiotlón dal > 
titulo da Lícafldado on Medicina y ¡ 
Cirugía, o tañar conndot lot aufl f 
cltntat Miudloi para optar a él, 
tandrd la obllgaddn da atltllr an n i ; 
anfarmedadat a 50 famOlo* pebre* 
gratultanianta. 
m a l l a «gradado, vivir an cualqala-
ra da lot qnlnca puablot dal término 
manldpal. 
Vniablíno 30 da octubra da 1924. 
El Atcaidt, Jo té AlVaraz. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana del CastiV» 
Tarmlnado al rapartlmlanto da 
ntlHdadia para al a|erclclo aconé-
mico conlant», ta halla «xpuatlo al 
público an la Secretaria municipal 
por atpiclo da quine* 41a»; dnranta 
lo* cualat y tr t* día* mdt, admlllrt 
ta Junta lai raclamadona* qua «a 
produzcan; patada dicho plazo no 
«ardn admitida*. 
Quintana dal Cadillo, 1 .* da 
noviambra da 1B24.-EI Alcalda, 
Entablo Megaz. 
Alcaldía censtitacienal de 
Zote* del Páramo 
Tarmlnado al reparto g m i a l da 
utilidad** por Ja* Juntas cerra*-
. pondlanta« da atta Ayuntamien-
to, con arriglo al Real dacrato 
d a l l d * taptlambra da 1918, pera al 
elardelo actual de 1924 a 25, aa 
halla en la Sacrataria del mlamo por 
término de quince dita, para qua 
dentro de alio* y do* mftt, pueda i t r 
examinado por lot Inttratadot y for-
mular lat raclamadona* qua ettlmen 
partlnantat. 
Zota* dal Páramo, a 5 da novlam-
bí* de 1924.—El Alcalda, Tomé* 
del Pozo. 
Alcaldía constitucional de 
L a Vecilla 
Lo* apéndlca* al amlllsramlanto 
da la rlqwza rúttlca, pecuaria y ur-
. baña, da atta Ayuntamiento, bata 
; da lot rapartot dai alio acondmlco 
| da 1925 a 26, ** hallan expueito* al 
2.a Sari obligación también fijar í pflbilco por término de quince día* 
*u rMldanda en la capitel d i l Ayun- i en la Sacrataria de! mltmo, para oír 
tamianto, da la que no podrá au-1 redamadonatj tramcurrldo dicho 
•antana por máa tiempo qua al da ; p|8Xo, no «arda OMM. 
Veinticuatro hore*, sin dajar quien la p . 
M3.«0 Tindré , u . practicar gratul-1 . ^ T ' ? •***Ínl*t 
tamantaioi «conod-nleUo. da lo* Ayuntamiento, da lot cinco 
qulntoidtl reamülazo y raVlalOM* J U,ms,,m corra «pon Jltntst al alio 
Carracadalo 28 ¿ a octubre da 
1924.~EI Alcalda, Mariano Aionjo. 
Lot Asuntainlantot Interaiado* procadarán al conhedonar la motrfpjla 
psra vi aña da 1925 a 26, a •llmHw 4* alia a lo* contrlbuywtt** qa» flgu-
rart en IB prctants relación, y prohibirán, bajo tu mát *»trlcta retporwbl. 
"íed, f ! eisrclclo da !a Iniuttrla, al Industrial que habiendo tldo declarado 
M.Ho, ccntlnúa *|»reIén4ola y no «olVtnU tu* daacublarto* con la H* 
cbnda. 
L^ín 82 d i o-.tubra d» 1824.—El Admlolttraíor da Renta» PUblIcs*, 
Laítilco Mentes. 
Alcaldía censtitncisml de 
VillaVine 
Sa anuncia pera tu proVltlón en 
propiedad, la ploza -•?« Intpactor mu-
nlclpol Vít-'rtiiarlo, por al término 
de trelnt» día?, contadot daid* la 
IntftcKn ¿el pret'/nts en «I BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, con al 
aualdn anníil do 365 pósate», pega-
da! de fsndo» mucldpsle* portrl-
mettrtt «?ncl i o i . 
Los nfpirunt.s al c&rgo prnenta-
rán en «ita A caiála, durante a! plazo 
trilalado, au* l,:»tsncia»,<Jocnn«ntR-
da*, y terá cond'ddn prtclia, al que 
económico d< 1923 a 24. ** hallan 
txptmini; ai público por término de 
qu'nco i U t , paca qaa ««an axamlaa-
dai por la* «»dno« y conlribuyautae 
dnranta dicha plazo, para que pue-
dan hüctr le* redamaclonaa qaa 
croen procedsntat. 
La Vacllla, 31 da octubr* de 1824. 
E¡ Alcalda, Qullltrmo Raicdn. 
Alcaldía constitucional de 
Aliares 
Confeccionado al repartimiento 
general do uülldadt* de ette Ayan-
tamianto por la* Juntas d* raparlo 
d* lot distinto» pueblo', dt confor-
midad con al art. 523 del Eiiatulo 
Hnintdpal, M M I a -fitp«fcto * 
' Meo IR e i l i Sttralirto por tiptelo J 
d« «ninc* * • » , p » a oír leclemado-, 
'mt . " 
AlbarM.S da notltmbra da 1924. 
El Alcalde, Andrét Maraf O. 
L o i apéadicaa ai anUtaianianto 
da l i i ttyMUi da lAitlca, pacaarla 
j> nrbena, raipacilvamenta, da loa 
AjonlamUntot qa* • ccnUnaacIdn 
m citan. !»»• da loi t«p.rtot dt l 
afloacóndmlcoda 1985» 18S8, par* 
'mancaran axpnaitoi al público an 
la reipactlu SicraUila da Ajanla-
míanto, por término da qulnca dlai, 
pira (Ir riclttimclonai; trinwnrrldo 
dicho plazo, ro u r á n oldot: 
Aiburat d* la Ribira 
Arg«nza 
Birchnoidal Camino 
Bollar 
CanalijBi 
Car roc ín 
Clmaiiaada!Ti)ir 
La Pola da Qorddn 
La Vifiá da Almanta 
Quintana dal Caitlllo 
San Crhtibal da la Potantir» 
Santcvanla da la Valdonclna 
Valdira* 
Vigacarvara 
V(g-qu<meda 
Vllltvcrda de Arciyoa I 
ZotaidalPiramo ; 
AUaldia tonslitucionml á» | 
Ptdrosa dt lKet \ 
Con eila fecha ¿a cnint i a arta 
Alcaldía al Praildanta da la Jnnla \ 
Udns! da) pmblo da Sallo, qaa al ; 
día 2 dal conlmta m i t fniron rico- : 
gldoa an aqwl pniblo y por la Jonla i 
«iclnal dal mlimo, doa novillo* qna [ 
haca ya día* que aníaban ixtrafia- ; 
dc i . y ion da la» MAN i l f lo l in t i i : 
adad da doa para tria afloi, intaroi: 
al uno tlana al palo pardo, y al ctro 
tira a colorado: loa doi tlansn laa 
aitat baitanto bltn armsdai. 
Lo qna le annnda para conocí* 
mlir.to da *u dutlh), a! que an pra-
aantaré a rtccit*rloi y P'Sar loi gaa-
to i ; púa* pando qna cas al plazo 
qu« marca al Rigtamanto da rana 
mottrancai, Midn Vindldo* an públi-
ca inbaita. 
Padroia dal Riy 4 da novlembra 
da 1924.-EI Alcaldo, [Pedro Rodrl-
gwz. 
Alcaidía consltíadonal d* 
Pujares de los Oteros 
Formado al rapartlmlmto gmaral 
da utllldadu da atta Aynntamlinto 
y «Ro iconímlco actnal, ta halla ax-
pnaalo al público an la Sacretarla 
mnnlclpat por término da qnlnca 
di** y tr«* mi*, a fíu í t oír recia-
nuclenu; blan mtandldo, qna adío 
áarán admitida* aquella* que *e fon-
pred-
io* y dMlriMnadoi y contangin l u 
prneba* nacawlai par* ta jullflca 
ddn da lo reclamado. 
Paiare* <f* lo i Otará* l . ' da no-
«lambre da 1924.—El Alcalde, Víc-
tor Marco*. 
" Alielála censtitMcierml d* 
Sahagán 
Stgáti m* participa O. Secandfm 
Lana, da atta «ac'ndad, el Innaa 5 
dal me* adnal diiaparicdS da an 
era*, «In qn* «a «apa tu actnal pa-
radaro, <u hijo Santiago Luna Ibá-
ll tz, da 13 alio* da adad. Por tanto, 
rutgo a laa antorldadea ta buica y 
captura, y caio da «ir habido, lo 
conduzcan anta mi autoridad o do-
micilio patarno. 
Señas del Santlogo 
Eftature deiarroltada en relacen 
con la adad; «late traje de pane 
lita color café claro, pantaldn dal 
mlimo color (corto) y boina, 
Sáhagdn 6 da novlambra da 1924. 
El Alcalde, Joaquín Gómez. 
Alcaldía eonstitneional de 
Palacios de laSalduerna 
Aprcbalo por el Ayuntamiento 
plano, *• halla axpuaito al público 
por el término de quince dlai, al pra-
«upuaato ixtraordlmrlo para al co-
rrimle i j i rdc lo ; durante dkho pla-
zo y do* día* mái, puiden lo* ««ci-
ño* fotmolar l u raciamadona* qne 
eitlmm (nata*, anta el Sr. Dalagado 
da Hadanda. 
Palado* da I * Va du«ma 1.a de 
novlambra da 1924. —El Alcalde, 
Qaapar Martlniz. 
JUZGADOS 
Don Tomé* P*r«d* y Garda, Juaz 
da primera Initmcla da esta ciu-
dad da Lión y au partido. 
Hagonbar: Que hallándole va-
cante* loa cargo* da Juacea muñid-
palaa da Rloiaco do Tapia y Villa-
dango*, an atta partido, ae haca pú-
blico a fin da qua lo* qne reúnan 
algnnn de la* prafarenda* que de-
termina el articulo 2.a dal Raal da 
creto d i 30 de octubre da! alio últi-
mo, puedan aligarla durante el pía* 
zo da quince día*, a contar daade la 
Iniarddn dal praiant» edicto de 
convocatoria an el Bot r r ta OFI-
CIAL de eita provincia; durante el 
cual pnaantaidn aui lo l ld ludn, 
debldamenti relnttgradaa, anta aite 
Juzgado, con lo* comprobante* de 
•na condiciona* y mérito*. 
Dado en Ladn a 31 de octubre de 
1924.—Tomái Perada.—Lula Gal-
que Pérez. 
Parnéndaz Eicudaro (Vmanda o 
Dolore*,)ambu!anta, cuyo domicilio 
•a Ignora, comparecirft al día IT de 
noviembre actual, a la* diez, ante la 
Audiencia provincial da L*dn, para 
aalillr como teatlgo al Juicio oral en 
cana por robo, tnitrulda por eate 
Juzgado da Imtruccldn da La Ved-
lia; bajo «perdUmlento de 'Incurrir; 
en la muita de 5 a 50 peieta*. 
La Vedlla 8 de noviembre tf* 
1»24.—El Secretarlo, Gonzalo 
T. Eiplnar. 
Oon Joaquín da la Rlva Oomlagnac, 
Juez da primera Initanda elni> 
trttccUn da La Bafliza y *• par-
M o . 
Hago aabar: Qua dabiindo hacir-
«e if ict lv* en 1.a de eniro de 1925, 
la renovación ordinaria de lo* Plá-
cala! municipal*! y m i mplante* en 
la primara mitad da loa Mnnldplo* 
pertenaclante* a este partido judi-
cial, qua ion: AHJn da loa Melena*, 
La Antigua, La Bafliza, Bardano* 
dal Pdramo, Buitlllo dal Páramo, 
CaatrWo da la VaWuirna, Gaitro 
caibén, Caitrocontrigo, Cibronaa 
dal Rio, Daatrlana da la Valduerna, 
Laguna Delga, Laguna da Nigrllloa, 
Paladoa da la Valduamn, Pobladora 
da Palayo Garda, Pozuelo dal Pára-
mo, Quintana dal Marco y Quintana 
y Congoito, ** hace pdUlco para 
qua lo* que «* comideren con diro-
cho preferente a lo* axpreiadoa 
cargoi, con arng'o al art. 2.° dal 
Raal decreto de 30 de octubre de 
1923, podrán aolldtarlo* en la for 
ma que datermlna dicho «rllculo, an 
raladdn con el 6. ' , antea del dta 15 
dal corríante me* de novlambra, por 
madio da lolldtnd dirigida a aite 
Juzgtdo, con toa docunwnto* com-
probmta* da au* mérito* y condi-
ciona* y dibldamante retntagrada* 
con arreglo a I * tay dal Timbre, y 
adamái con una póliza de 4 paiataa 
da la Mutualidad Judicial, dicha ln«-
tarda. 
Dado en La Bafliza a 1.° da no* 
Vfembro de 1924.—Joaquín de la 
RIVi'.-P. S. M . , Joié BanaVlda*. 
Por la preaanta ae cita, llama y 
emplaza al procaiado Joaé Girda 
Martínez, natural de Vlllalli, parti-
do Judicial da La Baflaza, da altado 
aoltaro, profaalón panadero, da 32 
aflo* da adad, hijo de Marcallnoy 
da Narcln, domiciliado úlllmaman-
t* an Aitoiga, proceaado por abu-
•oadnhonaator, el que comparece-
rá an término da dliz dlai anta al 
Juzgado da Initrncdón de e*t* par 
tldo, para conitltalne en priilón; 
bajo apsrdblmUnto de aar declarado 
rebelde y pararle el perjuicio a qne 
en derecho haya lugar. 
Aitorga 30 da octubre da 1924.— 
El Juaz da Inatrncclóu, Angal Ba-
rréala —El Sicratarlo, P. S., Ma-
nual Mullnaz. 
Requisitoria 
Puntal Yaman (Enrique), conoci-
do por D. Enry, natural de Bar calo-
ña, de wtado aoltaro, profolón 
traniformlita, da 29 alio», domldlla* 
do últlmanwnte en Barcalona, calle 
Valencia, 193, procaiadoporeitaf*. 
comparecará en término de dlt j 
dlai «ate el Juzgado de inttruccldn 
de Aitorga pare conitlluiri* en prl. 
i ldn; bajo apwdblmlanto de que i l 
no lo Verifica, lerá declarado ra-
balde. 
Aitorga 1.a de noviembre de 1924, 
Angel Barroeta.—El Secretarlo, por 
S., Manual Martínez. 
Don Joié Martínez Alomo, Juaz 
munldpal de Rabanal dal Camino. 
Hago aabar: Qua encontrándola 
Vicenta nuevemente loicargoa d i 
Sacratarlo y Sicratarlo «uplanta da 
eit* Jazgado munldpal, por ranún-
da dalo* que lo* doiempallabin, 
«a anunda la Vacante de loa mli-
mo* pare an provlilón an propia-
dad, por al término de treinta día*, * 
concuño de inalado, conforma al 
Raal decreto da 29 da noviembre da 
1920 y Real ordan da 9 de dldembra 
de Igual alio. 
Y para i n Inurddn en el BOLE-
TÍN OFICIAL,expido el pri iente.qu 
firmo an Rabanal del Camino, a 24 
da octubre da 1924.—Joaé Marttnaz 
Alomo. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Ramón Rublo (José), hijo da Emi-
lia, natural da BraRa, Ayuntamiento 
de Vaga de Valcarce, proalncla da 
Lión, da 22 afloi de edad, y cuya» 
**ffa*p*rionala*aon:a«tat«ra 1,638 
metroa, palo nigro, cejaa al pelo, 
ojo* negro*, nariz, barba, boca y 
franta regular**, domiciliado última-
manta en Braila, y aujato a expt-
diente por haber faltado a concon-
traddn para IU daatlno a Cuerpo, 
comparecará dentro del término ds 
treinta dia* an Pontevedra, anta t i 
Juaz imtructor D. Julio Conda Gon-
zález, A f é n z da Artillarla, con dei-
Uno anal 15.a Regimiento Ligero, 
da guarnición en Pontevedra; bijo 
apercibimiento de aer declarado re-
be'de ai no lo ef actúa. 
Pontavadra 16 da octubre de 1924. 
El Alférez Juez Inatructcr, Julio 
Conde. 
Mlgnal Payero AlVarez, hijo de 
Emilio y de Tema, natural de S«n 
Andréi, Aynntamlinto da A!b;r« 
ds la Ribera, provincia da Lein, 1* 
22enoadaadad> domiciliado últimi-
menta an Cuba, y aujato a expedí li-
to por hr.btr faltado i concentrsci. ". 
comparecerá en el término d . trein-
ta ¿It» an La Corufla, ante el Juez 
Imtructor D. Aguatln Coto Nalia, 
de Intendencia, con déitlno an el 8.° 
R'glmlento, de guarnición an La 
Corulla; bajo apercibimiento da s<r 
declarado rebalde, i l no lo afactúa. 
La Corulla 22 de octubre da 1924. 
El Juaz Inatructor, Aguitln Coto 
Nafre. 
¡LEON 
Imprenta de la Diputación l 
